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論文摘要

網路行銷的主要任務之一在於引導潛在顧客到特定目標網站。熟悉搜尋引擎技術原理將有助於網路行銷業者和網站管理者有效地優化網路行銷策略應用。本論文描述搜尋引擎如何找到網頁以及欲使搜尋引擎找到我們的網頁所需要採行的步驟。本論文首先說明搜尋引擎如何針對搜尋結果進行排比以及如何使我們的網頁得到優化的排比結果。接著討論搜尋引擎如何對網頁進行分類以及如何使我們的網頁得以被分到正確且優化的類別裡。最後本論文針對搜尋引擎技術的新興發展以及網路行銷業者面對網路技術快速變化的因應之道作一探討。
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